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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีซือ้กางเกง
ยีนส์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา การวิจัยนี เ้ป็นวิจัยเชิงพรรณา โดยใช้
แบบสอบถามแบบให้ผู้ตอบกรอกเอง ซึง่ผา่นการประเมินความเท่ียงและความตรงเป็นเคร่ืองมือใน
การวิจัย เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจ านวน 384 ตวัอย่าง วิเคราะห์ผลด้วย
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างด้วยการวิเคราะห์         
T-test และ One-Way ANOVA ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นีส้่วนใหญ่ เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.2 อายุ  16 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 ส าเร็จการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.5 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 38.0 รายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 7,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.0  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.8 
ระยะเวลาสวมใส่กางเกงยีนส์ครัง้แรกจนถึงปัจจุบัน มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.9 ให้
ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม คือสวมใส่กางเกงยีนส์ เม่ือออกไปงานปาร์ตี/้
สงัสรรค์ มากท่ีสดุ ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความความสนใจรูปทรง
กางเกงยีนส์ท่ีเหมาะสมกับรูปร่างตนเองมากท่ีสุด ผู้บริโภคให้ความส าคญักับรูปแบบการด าเนิน
ชีวิต ด้านความคิดเห็นว่ากางเกงยีนส์เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสมากท่ีสุด 
ผู้บริโภคท่ีมีเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ และระยะเวลาสวมใส่
กางเกงยีนส์แตกต่างกัน มีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 จากการศกึษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงจดุศนูย์กลางของความสนใจกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตแบบกลุ่มผู้ต่อสู้ ชีวิต (Strivers) ท่ีมีทรัพยากรและนวตักรรมค่อนข้างต ่า เน้นสร้างและ
รักษาภาพทางสงัคม รักสนกุ ชอบแฟชัน่ และสิ่งท่ีเก่ียวพนักบัรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ี
ซือ้กางเกงยีนส์ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวดัสงขลาได้เป็นอย่างดี ท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภค และท านายแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ เพ่ือ
น าไปใช้ในการวางแผน พฒันากลยทุธ์การตลาดกางเกงยีนส์รูปแบบใหม่ๆ  
ค าส าคัญ: รูปแบบการด าเนินชีวิต,กางเกงยีนส์
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Abstract 
 This research aims to study the Lifestyles of Consumers who buys Jeans in Hat 
Yai District, Songkhla. The 384 of Valid and reliable self-administered questionnaires are 
used to collect data from the sample. Frequency, percentage, average, T-test and One-
Way ANOVA are tested. 
 The results show that the sample is 60.2 percent female, aged 16 - 25 years 50.0 
percent, lower bachelor's degree 75.5 percent, student 38.0 percent, monthly income of 
less than 7,500 bath 46.0  percent, the average single status 57.8 percent and wears 
jeans more than 10 years 47.9 percent. The activities of consumers is wears  jeans when 
they go out the  party  as possible.  The interest of consumers is  jeans shape that fit 
them  and They has opinion  jeans is garment that can be wear any occasion.  The 
demographic factors that affected to the lifestyle of consumer were sex, age, education,  
occupation, income, status and duration wear jeans which level of significance 0.05. 
.  From this study make aware of the point attention center of  the Strivers Lifestyle 
group, them has resources and innovation is relatively low, focus on creating and 
maintaining social image, funny, love fashion and anything related to the consumers 
lifestyle who buy jeans in the Hat Yai municipality, Songkhla province. The entrepreneur 
can predicts consumer demand. and future trends from consumer behavior. To be used 
in the planning, development, marketing strategy, responding to the demand. 
 
Keywords:  Lifestyle, Jeans  
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บทน า 
 กางเกงยีนส์เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีมีรูปแบบและลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั เป็นสินค้าท่ีได้รับ
ความนิยมสวมใส่กันอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคสามารถเลือกเพ่ือสวมใส่ให้เข้ากับบุคลิกภาพของ
ตนเองพร้อมกับความร่วมสมัย ในประเทศไทยนัน้ การสวมใส่กางเกงยีนส์ เป็นท่ีนิยมไปอย่าง
กว้างขวางครอบคลมุกลุ่มผู้บริโภคทกุเพศทกุวยั ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการยอมรับของผู้บริโภคท่ี
เร่ิมมีพฤติกรรมใส่ยีนส์ไปท างานมากขึน้ โดยร้อยละ 74 ของหนุ่มสาวออฟฟิศต่างนิยมสวมใส่ไอ
เท็มยีนส์ไปท างานอย่างน้อยหนึ่งครัง้ต่อสัปดาห์  และยงัพบว่าคนไทยมีกางเกงยีนส์ในตู้ เสือ้ผ้า
ประมาณร้อยละ 6 หรือโดยเฉล่ีย 11 ตวัมากเป็นอนัดบั 4 ของโลก รองจาก สหรัฐอเมริกา คนละ 
15 ตวั โคลมัเบีย คนละ 13 ตวั และ บราซิล คนละ 12 ตวั ตามล าดบั (COTTON USA, 2014) โดย
มลูค่าตลาดกางเกงยีนส์ในปี 2557 มีมลูค่าถึง 11,000 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มแบรนด์ 76 % และ
ไม่มีแบรนด์ 24 %  มีอตัราการเติบโตปีละ 15-20 % โดยตราสินค้าแม็คยีนส์  มีส่วนแบง่การตลาด
สูงสุด 38%  ตามมาด้วยลีวายส์ 27.50%  , แรงเลอร์ 11.60%, ลี 10.5%  และอ่ืนๆ 12  (บริษัท 
หลกัทรัพย์ กรุงศรี จ ากดั (มหาชน), 2558) 
 รูปทรงของกางเกงยีนส์ท่ีผู้บริโภคเลือกสวมใส่สามารถสะท้อนถึงบุคลิกภาพและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของบุคคลนัน้ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งคอทเลอร์ (Kotler, 1997) กล่าวไว้ว่า คนเราจะ
กระท าสิ่งต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเราก าลงัด าเนินอยู่หรือท่ีเราต้องการจะ
เป็น ดังนัน้ถ้าผู้ ประกอบการสามารถท าความเข้าใจเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีซือ้กางเกงยีนส์ได้ส าเร็จจากรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวนั ซึ่งผู้บริโภคมกัจะรวมตวั
กันเป็นกลุ่มโดยมีสิ่งท่ีชอบเหมือนๆกัน ใช้เวลาท ากิจกรรมท่ีคล้ายกัน และซือ้ของท่ีคล้ายกัน จะ
สร้างโอกาสในการแข่งขันโดยจะใช้ข้อมูลเหล่านีม้าก าหนดกลยุทธ์หรือผลิตสินค้าให้ตรงกับ
ลกัษณะ และความต้องการของกลุม่ผู้บริโภคตา่งๆเหลา่นัน้ได้ 
 จากการเตบิโตและความนิยมอยา่งตอ่เน่ืองของตลาดกางเกงยีนส์ ท าให้ผู้วิจยัสนใจศกึษา
ถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีซือ้กางเกงยีนส์ว่ามีรูปแบบการด าเนินชีวิตอย่างไร โดย
เลือกศึกษาในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา เพ่ือระบุลักษณะเฉพาะทางของ
กลุ่มเป้าหมายผู้ ซือ้กางเกงยีนส์ในภาคใต้ตอนล่าง โดยน าไปสู่แนวทางการขยายธุรกิจนีต้อ่ไป ซึ่ง
ผลการศึกษาจะสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการน ามา
ปรับปรุง วางแผนการตลาดของผู้ประกอบการเดิมหรือผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีมีกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกนัและสามารถประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัธุรกิจอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกนัได้อีกด้วย 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายด้านประชากรศาสตร์ท่ีเป็นผู้ ซือ้กางเกงยีนส์ ใน
เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ ซือ้กางเกงยีนส์ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา 
 3. เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของรูปแบบการด าเนินชีวิต จ าแนกตามข้อมลูประชากรศาสตร์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือให้ผู้ประกอบการธุรกิจกางเกงยีนส์ได้แนวทางในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
กิจการ 
 2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการด าเนินธุรกิจกางเกงยีนส์น าผลการวิจยัไปใช้ในการวางแผนและ
พฒันาปรับปรุงกางเกงยีนส์รูปแบบใหม่ๆ ให้ตอบสนองกบัความต้องการของผู้บริโภค 
 3. เพ่ือให้ผู้ ประกอบการด าเนินธุรกิจกางเกงยีนส์น าผลวิจัยไปก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพ่ือใช้ในการแขง่ขนัได้ 
ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมตฐิาน 
 การศกึษาเร่ือง รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคท่ีซือ้กางเกงยีนส์ ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา ผู้ วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง โดยมีหวัข้อ
ดงัตอ่ไปนี ้
แนวคดิและทฤษฎี 
 1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) อยู่ในส่วนของหลักเกณฑ์ในการ
แบง่ส่วนตลาดเร่ืองจิตวิทยาและเหตผุลท่ีนกัการตลาดนิยมใช้เพราะรูปแบบการด าเนินชีวิตแสดง
ถึงลกัษณะของผู้บริโภคและอธิบายลกัษณะพฤติกรรมตา่งๆท่ีละเอียดและแม่นย ากว่าหลกัเกณฑ์
ในการแบ่งส่วนตลาดเร่ืองประชากรศาสตร์ โดยระบบค่านิยมและรูปแบบการด าเนินชีวิต (The 
Values & Lifestyles หรือ VALS) ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด แบ่งออกเป็น (Hakins, 
Best, & Coney, 2011) 
 1.1 เกณฑ์ตามแนวนอน (Horizontal Dimension) อนัแสดงความคิดพืน้ฐานของผู้บริโภค 
(Self-orientation) ทัง้ 3 ลักษณะไว้ดังนี  ้ผู้ บริโภคประเภทยึดถือหลักการ (Principle-oriented 
Consumers) ผู้บริโภคประเภทยึดถือสถานภาพ (Status-oriented Buyers) และผู้บริโภคประเภท
ยดึถือการกระท า (Action-oriented Buyers)  
 1.2 เกณฑ์ตามแนวตัง้ (Vertical Dimension) จะใช้ทรัพยากรของผู้ บริโภค (Consumer 
Resources) เป็นเกณฑ์ในการแบง่จากระดบัทรัพยากร สามารถแบง่ประเภทของผู้บริโภคออกเป็น 
8 กลุ่มใน  ดังนี  ้ผู้ บรรลุความส าเร็จขัน้สูงในชีวิต/นักนวัตกรรม (Actualisers/Innovators)              
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ผู้ปรารถนาเตมิเตม็ชีวิต/นกัคดิ (Fulfilleds/Thinkers) ผู้มุง่ความส าเร็จ (Achieves) ผู้มุ่งไขวค่ว้าหา
ประสบการณ์ (Experiencers) ผู้ เคร่งครัดความเช่ือ (Believers) ผู้ ต่อสู้ ชีวิต (Strivers) ผู้ เป็นนัก
ผลิต (Makers) และผู้ตอ่สู้ดิน้รนเพ่ือความอยูร่อด (Strugglers / Survivors)  
 2. แนวคิดเก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นคว้าหรือ
วิจยัเก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้และการบริโภค เพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการและพฤติกรรม
การซือ้การบริโภค การเลือกบริการแนวคดิ หรือประสบการณ์ท่ีจะท าให้ผู้บริโภคพงึพอใจ 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัการตดัสินใจซือ้ เพ่ือศกึษากระบวนการตดัสินใจของผู้บริโภค เพราะแม้
ผู้บริโภคจะมีความแตกตา่งกัน มีความต้องการแตกต่างกัน แต่ผู้บริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจ
ซือ้ท่ีคล้ายกนั 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นวิจัยเชิงพรรณนาโดยใช้แบบสอบถามแบบให้ผู้ตอบกรอกเอง ซึ่งผ่าน
การประเมินความเท่ียงและความตรงเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีจะตอบแบบสอบถามจะต้องเป็นผู้ บริโภคท่ีมีกางเกงยีนส์อยู่ใน
ครอบครองและเคยซือ้กางเกงยีนส์สวมใส่เอง พักอาศยัในเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา
จ านวน 384 ตวัอย่าง น ามาวิเคราะห์ผลด้วยค่าความถ่ี ร้อยละ คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบ t-Test และการทดสอบ One Way ANOVA 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นีส้่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
60.2 อาย ุ 16 - 25 ปี คดิเป็นร้อยละ 50.0 ส าเร็จการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.5 
อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 38.0 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 7,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 46.0  สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.8 ระยะเวลาสวมใส่กางเกงยีนส์ครัง้แรก
จนถึงปัจจบุนั มากกวา่ 10 ปี คดิเป็นร้อยละ 47.9 
 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการท ากิจกรรมมีคา่เฉล่ียรวม 3.17 อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ่งกิจกรรม
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อันดบัแรก ได้แก่  ฉันสวมใส่กางเกงยีนส์ เม่ือออกไปงานปาร์ตี/้สังสรรค์ มี
คา่เฉล่ีย 3.97 อยู่ในระดบัมาก รองลงมา ฉันวางแผนการท างานเป็นขัน้ตอนและติดตามแผนงาน
อย่างสม ่าเสมอ  และ ฉันเลือกซือ้สินค้าท่ีเน้นประโยชน์มากกว่าความสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 3.72 
เท่ากัน อยู่ในระดับมาก , ฉันแต่งตัวทันสมัยตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.41 อยู่ในระดับมาก ,             
และฉนัไปช็อปปิง้ท่ีห้างสรรพสินค้าเป็นประจ า มีคา่เฉล่ีย 3.36 อยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความสนใจในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.70 อยู่ในระดับมาก ซึ่งความ
สนใจท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อันดบัแรก ได้แก่ ความสนใจรูปทรงกางเกงยีนส์ท่ีเหมาะสมกับรูปร่าง
ตนเองมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.36 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ฉันให้ความส าคญักับคน
ในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 4.32 อยู่ในระดบัมากท่ีสุด, ในการเลือกซือ้กางเกงยีนส์ ฉันมักค านึงถึง
ความสะดวกในการสวมใส่เสมอ มีค่าเฉล่ีย 4.30 อยู่ในระดับมากท่ีสุด, ฉันให้ความส าคัญกับ
ความสะอาดของเสือ้ผ้ามีคา่เฉล่ีย 4.19 อยู่ในระดบัมาก และฉันให้ความส าคญักับงานก่อนเร่ือง
อ่ืนๆ มีคา่เฉล่ีย 3.90 
 กลุ่มตวัอย่างให้ระดบัความคิดเห็นในภาพรวม มีคะแนนเฉล่ีย 3.64 อยู่ในระดบัซึ่งความ
คิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 5 อันดบัแรก ได้แก่ ฉันคิดว่ากางเกงยีนส์เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีสามารถ
สวมใสไ่ด้ทกุโอกาสมากท่ีสดุ มีคา่เฉล่ีย 4.21 อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ รองลงมา การศกึษาท าให้คนมี
ความฉลาดรู้ทันคนมากขึน้ มีค่าเฉล่ีย 4.05 อยู่ในระดบัมาก ฉันคิดว่ากางเกงยีนส์ท่ีฉันเลือกซือ้
แสดงถึงความมีรสนิยมในการสวมใส่ และ ฉันคิดว่าการสวมในกางเกงยีนส์รัดรูปท าให้ฉันดดีู  มี
คา่เฉล่ีย 3.77 อยู่ในระดบัมากเทา่กนั และฉันคดิวา่การสวมใส่กางเกงยีนส์โทนสีเข้มท าให้ฉนัดดีู มี
คา่เฉล่ีย 3.72 อยูใ่นระดบัมาก 
 ผลการทดสอบความแตกต่างของรูปแบบการด า เนิน ชีวิตจ าแนกตาม ข้อมูล
ประชากรศาสตร์ พบวา่  
 เพศเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้ บริโภคมีความแตกต่างกัน จากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจไม่แตกต่างกัน แต่มีรูปแบบ
การด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมและด้านความคิดเห็นแตกตา่งกนั 
 อายขุองผู้บริโภคเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีท าให้ผู้บริโภคมีความเหมือนหรือแตกตา่งกนัในเร่ือง
ความคิดและพฤติกรรมท่ีแสดงออก จากผลการศึกษาครัง้นีพ้บว่า กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่าง
กนัมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านคดิเห็นแตกตา่งกนั 
 การศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้ผู้ บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตแตกต่างกัน ซึ่งจาก
การศกึษาครัง้นีพ้บว่า ผู้บริโภคท่ีส าเร็จการศกึษาแตกตา่งกนัมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม 
ไมแ่ตกตา่งกนั แตมี่รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจและความคดิเห็นแตกตา่งกนั 
 อาชีพท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม ความสนใจ
และความคดิเห็นแตกตา่งกนั 
 รายได้เฉล่ียแตกต่างกันส่งผลให้ผู้ บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านความสนใจไม่
แตกตา่งกนั   แตมี่รูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรมและด้านความคดิเห็นแตกตา่งกนั 
 สถานภาพครอบครัวแตกตา่งกันส่งผลให้ผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิต ด้านกิจกรรม 
ความสนใจและความคดิเห็นแตกตา่งกนั 
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 ระยะเวลาสวมใส่กางเกงยีนส์แตกต่างกนัส่งผลให้ผู้บริโภคมีรูปแบบการด าเนินชีวิตด้าน
กิจกรรมไมแ่ตกตา่งกนั แตมี่รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจและความคดิเห็นแตกตา่งกนั 
บทสรุป วิจารณ์ 
วัตถุประสงค์ที่  1 จากการวิจยัพบว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.2 
อาย ุ16 - 25 ปี คดิเป็นร้อยละ 50.0 ส าเร็จการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี คดิเป็นร้อยละ 75.5 อาชีพ
นกัเรียน/นกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 38.0 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากวา่หรือเท่ากบั 7,500 บาท คดิเป็น
ร้อยละ 46.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 57.8 ระยะเวลาสวมใส่กางเกงยีนส์ครัง้แรกจนถึง
ปัจจบุนั มากกว่า 10 ปี คดิเป็นร้อยละ 47.9  ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ อภิรดี ชพูงษ์ (2548) 
พบว่ากลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-24 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 5,000-10,000 บาท 
วัตถุประสงค์ที่  2 จากการวิจยัพบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรม (Activities) เป็นส่วน
ก าหนดแบบแผนการด าเนินชีวิตว่าผู้ บริโภคใช้เวลาท าอะไรมากน้อยเพียงใด ซึ่งจากการศึกษา
พบว่า ผู้บริโภคสวมใส่กางเกงยีนส์ เม่ือออกไปงานปาร์ตี/้สงัสรรค์ วางแผนท างานเป็นขัน้ตอนและ
ติดตามแผนงานอย่างสม ่าเสมอ เลือกซือ้สินค้าท่ีเน้นประโยชน์มากกว่าความสวยงาม แต่งตัว
ทนัสมยัตลอดเวลา และช้อปปิง้ท่ีห้างสรรพสินค้าเป็นประจ า  สามารถแบง่ตามเกณฑ์แนวนอนของ 
VALS2 ได้ว่าเป็นผู้บริโภคประเภทยึดถือหลักการ (Principle-oriented Consumer) ยึดถือความ
เช่ือและหลักเกณฑ์เป็นแนวทางก าหนดการตัดสินใจของตนเองมากกว่าท่ีจะใช้ความรู้สึก 
เหตุการณ์หรือความพอใจเป็นเกณฑ์ มีการประเมินทางเลือกและตัดสินใจซือ้สินค้าโดยใช้
คุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้าท่ีได้รับ และจะให้ความสนใจมากท่ีสุดกับลักษณะสินค้าท่ี
เก่ียวข้องกับความต้องการของผู้ บริโภคเอง การศึกษาครัง้นีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ         
ยุทธภูมิ ทองค า (2556) ท่ีพบว่า กลุ่มผู้ บริโภคส่วนใหญ่ใส่กางเกงยีนส์เฉพาะไปเท่ียว และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อญัชนั สนัตไิชยกนุ (2547) ท่ีพบว่า วยัรุ่นกรุงเทพฯ มีการวางแผนก่อน
การซือ้ นิยมซือ้เสือ้ผ้าท่ีใสไ่ด้นานๆไมต่กยคุเร็ว  
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ (Interests) คือความต้องการท่ีจะเข้าใจเรียนรู้ใน
สิ่งตา่งๆ ความพอใจและการให้ความส าคญัในสิ่งนัน้ เป็นตวับง่ชีใ้ห้เห็นกิจกรรมตา่งๆของผู้บริโภค 
(Antonides&Raaij, 1998) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคสนใจรูปทรงกางเกงยีนส์ท่ีเหมาะสม
กับรูปร่างตนเองมากท่ีสุด  ให้ความส าคญักับคนในครอบครัว เลือกซือ้กางเกงยีนส์โดยค านึงถึง
ความสะดวกในการสวมใส่เสมอ  ให้ความส าคญักับความสะอาดของเสือ้ผ้า และความส าคญักับ
งานก่อนเร่ืองอ่ืนๆ ซึ่งรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลมาจากบคุคลท่ีมีปฏิสมัพนัธ์
ด้วย คือ ครอบครัว ซึ่งในสมาชิกในครอบครัวต่างก็จะมีบทบาทและอิทธิพลต่อการซือ้สินค้า ซึ่ง
การศึกษาครัง้นีย้ังสอดคล้องกับการศึกษาของ จารุวรรณ มีศิริ (2553) ท่ีพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
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ความสนใจเร่ืองครอบครัวและคนรอบข้าง สนใจเร่ืองแฟชัน่ความสวยความงามเป็นสองอนัดบัแรก 
ซึ่งครอบครัวคือพืน้ฐานส าคัญของชีวิต ซึ่งเป็นทัศนคติท่ีเหมือนกันกับวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกา 
กล่าวคือ 8 ใน 10 คนของวยัรุ่นอเมริกา เห็นด้วยว่าครอบครัวคือสิ่งท่ีส าคญัและเป็นพืน้ฐานในการ
ด าเนินชีวิตของตนเองตามงานวิจยัของ Brainwaves Group (1996 อ้างใน อัญชัน สนัติไชยกุน, 
2547)   
 รูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความคิดเห็น (Opinions) คือ การแสดงออกทางความคิดบน
พืน้ฐานของค่านิยมท่ีมีต่อตนเองและต่อสภาพแวดล้อม (Antonides&Raaij, 1998)  ซึ่งการจาก
การศึกษาพบว่า ผู้บริโภคคิดเห็นว่ากางเกงยีนส์เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส
มากท่ีสุด คิดเห็นว่าการศึกษาท าให้คนมีความฉลาดรู้ทันคน จะท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เหมาะสม ไม่
สนใจสายตาคนอ่ืน คิดวา่การสวมใส่กางเกงยีนส์รัดรูปท าให้ดดีู และมีความคิดเห็นว่ากางเกงยีนส์
ท่ีเลือกซือ้แสดงถึงความมีรสนิยมในการสวมใส่ และคิดเห็นว่าการสวมใส่กางเกงยีนส์รัดรูปท าให้
ตนดูดี ซึ่งแบ่งตามเกณฑ์แนวนอนของ VALS2 ได้ว่าเป็นผู้ บริโภคประเภทยึดถือหลักการ 
(Principle-oriented Consumer) ยดึถือความเช่ือและหลกัเกณฑ์เป็นแนวทางก าหนดการตดัสินใจ
ของตนเองมากกว่าท่ีจะใช้ความรู้สึก เหตุการณ์หรือความพอใจเป็นเกณฑ์  เช่ือมั่นว่าสวมใส่
กางเกงยีนส์รัดรูปท าให้ดูดี การศึกษาครัง้นีย้ังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ยุทธภูมิ ทองค า 
(2556) ท่ีพบว่า รูปแบบของการเกงยีนส์ท่ีกลุ่มผู้บริโภคชอบมากท่ีสุด คือ กางเกงยีนส์ทรงขาเดฟ
และกางเกงยีนส์ทรงสกินน่ี อีกทัง้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Hilgard (1962)  ท่ีกล่าวว่า ไม่ว่า
ชายหรือหญิงก็ต้องการให้ผู้ อ่ืนรู้สกึช่ืนชมเก่ียวกบัรูปร่างลกัษณะของตนเอง เพราะคิดว่าความงาม
ทางกายเป็นแรงจูงใจให้ตนสามารถเข้าสงัคมได้ง่ายและเป็นท่ียอมรับของสงัคม รวมทัง้สามารถ
ดงึดดูใจเพศตรงข้าม   
 จากผลการศกึษาดงักล่าวท าให้สามารถจดักลุ่มผู้บริโภคโดยใช้เกณฑ์แนวตัง้ของ VALS2 
ได้ว่าเป็นกลุ่มผู้ ต่อสู้ ชีวิต (Strivers) มีทรัพยากรค่อนข้างต ่า มีนวัตกรรมค่อนข้างต ่า ยึดถือ
สถานภาพ มุ่งสร้างและรักษาสถานภาพทางสงัคมของตนเอง คนกลุม่นีจ้ะรักสนกุ ชอบตามแฟชัน่ 
สนุกกับเร่ืองความรัก มีความเช่ือมั่นในตวัเองต ่า เป็นกลุ่มท่ีมีการศึกษาต ่า มีรายได้ครัวเรือนต ่า 
เงินเป็นตวัก าหนดความส าเร็จในชีวิตของพวกเขา คนกลุม่นีต้้องการซือ้และใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจ และตดัสินใจใช้จ่ายเงินเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจได้ง่ายตราบเท่าท่ี
เงินในกระเป๋าจะเอือ้อ านวย 
 วัตถุประสงค์ที่  3 จากการทดสอบความแตกต่างของรูปแบบการด าเนินชีวิตจ าแนกตามข้อมูล
ประชากรศาสตร์ กล่าวได้ว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
เฉล่ียตอ่เดือน สถานภาพ และระยะเวลาท่ีสวมใส่กางเกงยีนส์ ล้วนส่งผลให้ผู้บริโภคมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งปัจจยัท่ีมีความส าคญัของบคุคลโดยกรอบอ้างอิงทางความคิดเหล่านี ้
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ท าให้เกิดความแตกต่างกันในเร่ืองของความรู้สึกนึกคิด ความเช่ือทัศนคติ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกมาเป็นรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับการวิจัยของ      
ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล (2543) พบว่า ปัจจัยด้านประชากรด้านเพศ สาขาวิชา ระดับชัน้ปี 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาชีพของบดิามารดา และขนาดของกลุ่มเพ่ือนแตกตา่งกนั มีรูปแบบการ
ใช้ชีวิตท่ีแตกตา่งกนั 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ผู้บริโภคคิดเห็นว่ากางเกงยีนส์เป็นเคร่ืองแต่งกายท่ีสามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาสมาก
ท่ีสดุ มีความคดิเห็นว่ากางเกงยีนส์ท่ีเลือกซือ้แสดงถึงความมีรสนิยมในการสวมใส่ และการสวมใน
กางเกงยีนส์รัดรูปท าให้ตนดดีู ซึ่งทรงกางเกงท่ีเหมาะสมกับผู้บริโภคกลุ่มนี ้ได้แก่ กางเกงยีนส์ขา
เดฟ (Slim Jeans) ซึง่เป็นทรงท่ีช่วงตวัและช่วงขาเล็กวา่ทรงกระบอก ใสแ่ล้วจึงเข้ารูป และกางเกง
ยีนส์ทรงสกินน่ี (Skinny Jeans) เป็นทรงท่ีเล็กและค่อนข้างแนบเนือ้ เนือ้ผ้าเข้ารูปเปิดเผยสดัส่วน
รูปร่างของผู้ สวมใส่  ซึ่งผู้ ประกอบการจะต้องตัง้ราคาท่ีขายไม่สูงให้เหมาะสมกับรายได้ของ
ผู้บริโภคกลุม่นีด้้วย 
 2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ บริโภคมีการเลือกวางแผนการท างานเป็นขัน้ตอนและ
ตดิตามแผนงานอย่างสม ่าเสมอ  และจะเลือกซือ้สินค้าเน้นประโยชน์มากกว่าความสวยงาม สนใจ
ความสะดวกในการสวมใสเ่สมอ ผู้บริโภคจะมีการหาข้อมลูก่อนการซือ้สินค้า พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน
ถึงประโยชน์ท่ีผู้บริโภคจะได้รับจากสินค้า ดงันัน้ผู้ประกอบการควรลงรายละเอียดข้อมลูผลิตภณัฑ์
ให้ครบถ้วนผา่นส่ือตา่งๆ ท่ีเข้าถึงได้ง่าย ไมว่า่จะเป็นเว็บไซต์ออนไลน์ หรือ Social Media 
 3. ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัคนในครอบครัว นัน่หมายถึงบคุคลในครอบครัวมีอิทธิพลตอ่
ทศันคติ คา่นิยม และพฤติกรรมของผู้บริโภคตอ่การตดัสินในซือ้สินค้า การใช้กลยทุธ์การตลาดท่ีมี
แนวคิดพืน้ฐานด้านครอบครัว เช่น การออกแบบกางเกงยีนส์ท่ีสวมใส่เป็นชุดครอบครัวในวนัหยุด 
การท าภาพยนต์โฆษณาผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิดกระตุ้นถึงความสมัพนัธ์ของครอบครัว การจัด
กิจกรรมพิเศษเน้นผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครอบครัว  
 4. รูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้ บริโภคมีการเลือกสวมใส่กางเกงยีนส์ เม่ือออกไปงาน
ปาร์ตี /้สังสรรค์   แต่งตัวทันสมัยตลอดเวลา และ ช้อปปิ ้ง ท่ี ห้างสรรพสิน ค้าเป็นประจ า  
ผู้ประกอบการควรออกแบบกางเกงยีนส์ท่ีมีรูปทรงตรง หรือทรงกระบอก(Straight Cut Jeans) ซึ่ง
เหมาะสมกับทกุรูปร่าง เพราะเป็นกางเกงท่ีสวมใส่สบาย และเป็นทรงคลาสสิกท่ีได้รับความนิยม 
สามารถใสไ่ด้ตลอด อีกทัง้ผู้ประกอบการควรเน้นในด้านการท าประชาสมัพนัธ์หรือจดักิจกรรมทาง
ตลาดในห้างสรรพสินค้าชัน้น า  
 5. จากผลการศึกษาครัง้นีส้ามารถจดักลุ่มผู้บริโภคท่ีซือ้กางเกงยีนส์ ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ตามเกณฑ์ VALS2 ได้วา่เป็นกลุม่ผู้ตอ่สู้ ชีวิต (Strivers) ท่ีมีทรัพยากรและ
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นวตักรรมคอ่นข้างต ่า เน้นสร้างและรักษาสถานภาพทางสงัคมของตนเองเอาไว้  รักสนกุ ชอบตาม
แฟชัน่ ซึ่งคนกลุ่มนีต้้องการซือ้และใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจ และตดัสินใจ
ใช้จา่ยเงินเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจได้ง่ายตราบเท่าท่ีจะสามารถจา่ยได้ ชอบสินค้าท่ีมีสไตล์ซึ่ง
คล้ายกับสินค้าแบรนด์เนมของพวกท่ีร ่ารวย ชอบการซือ้สินค้าเพราะเป็นโอกาสท่ีจะได้แสดงถึง
ความสามารถในการซือ้ สิ่งท่ีนกัการตลาดต้องน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบดีไซน์คล้ายคลึงกับ
กลุม่พรีเมียมแตมี่การตัง้ราคาอยูใ่นระดบัปานกลางท่ีผู้บริโภคกลุม่นีจ้ะสามารถซือ้ได้ 
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